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como Vocal de la Junta de Métodos de Tiro el Capitánde Corbeta (A) don Manuel Romero Cumbre.—Pági
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Otra de 28 de junio de 1953 por la que se nombfra Segundo
Comandante del destructor Escario al Capitán de Cor
beta (H) don Augusto de la Gándara Feliner.—Pági
na 1.034.
Otra de 28 de junio de 1953 por la que se dispone pase alas órdenes del Contralmirante Jefe de la Tercera Di
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Separación temporal del servicio.—Orden de' 28 de junio
de 1953 por la que se concede la "separación temporal
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Destinos.—Orden de 28 de junio do 1.953 por la que se dis
pone continúe destinado en el Tercio del Norte el Bri
gada de Infantería de Marina D. José Rebollar Muiño:—
Página 1.039.
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núe destinado en el Batallón del Ministerio el Brigadade Infantería de Marina D. José Tellado Fandiño.—Pá
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tinado al Batallón. del Ministerio el Sargento de Inian
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Licencias ilimitadas.—Orden de 28 de junio de 1953 por la
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Cuerpos Patentados.
• Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (A ) don Enrique Amador Franco cese como Se
gundo Comandante del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano„ una vez que sea relevado, pasando
al Estado Mayor de la Armada. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes del Ser
vicio de Personal y de la Jurisdicción Central.
A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se dispone que el Capitán de Corbeta (A') don Ma
nuel Romero Cumbre cese como Vocal de la ;unta
de Métodos de Tiro, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de dicha Junta.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Escaño al Capitán de Corbeta (H) don Augusto
de la Gándara Feliner, el cual cesará en la Tercera
División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la' Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Emilio
Ramírez de Arcos cese en el buque-hidrógrafo Ma
laspina y pase a las órdenes del Contralmirante Jefe
de la Tercera División de la Flota.
Número 147.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de» la Flota.
stranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a lo
solicitado por la Auxiliar Administrativo de segun
da de la Maestranza de la Armada doña Flora Tra
pero García, se dispone que dicha Auxiliar cese en
la situación de "activo" y pase a la de "separlici
temporal del servicio", con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 74 del vigente Réglamento Provisional de
la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 2 de mayo último.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Rectificación de un apellido.—La Orden Ministe
rial de 29 de abril de 1953 (D. O. núm. 102) se
entenderá rectificada en el sentido de que el verda
dero nombre y apellidos del interesado es Andrés So
maza Yáñez, y no Andrés Somaza Montero como
en la misma se hacía constar.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, se aprueba el cese como Mayordo
mo a bordo del destructor Alava de Félix Sánchez
Castro, que tuvo lugar en 6 de febrero último, corno
comprendido en la cláusula décima de su contrato.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
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Mavordomos.—A propuesta del Comandante Ge
i -1
(le la muta, se nombra Mayordomo de segunda
clase para el destructor ..Alava a Juan Flexas Com
pany, desde el 6 de febrero último, y se aprueba su
cese a bordo del expresado buque desde el 30 de
abril pasado, como comprendido en la Cláusula Cléci
ma de su contrato.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flott, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—En resolución a instancia formulada por
el Cabo segundo de la Milicia Naval Universitaria
D. Alfredo Guijarro Fernández, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la -Milicia
Naval Universitaria y jefatura de Instrucción, se
dispone cause baja definitiva en dicha Organización,
con pérdida del citado empleo, quedando obligado a
servir en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23).
Madrid, 28 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de In
fantería de Marina que se relacionan. cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar los que se
expresan :
D. Vicente Bisbal Amengual.—De la Escuela Na
val Militar, al Tercio de Baleares.
D. Mariano Piñeiro Alonso.--Del crucero Almi
r(lnte Cervera, a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de junio de 1953.
carácter forzoso
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ba
leares e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendidos
reto de
relación
le 1951
Flacien
), y de
a de la
e 1952
de los
DS con--
Cuer
ción se
en el apartado A) del artículo único del Dec
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48
acuerdo con lo determinado en la regla cuart
Orden de este Ministerio de 5 de abril d
(D. O. núm. 81), se dispone la aplicación
beneficios que sobre derechos pasivos máximl
ceden las disposiciones citadas al personal de:
po de Infantería de Marina que a
relaciona :
Excmo. Sr.
continual
ESCALA ACTIVA
General de División.
D. Luis Guijarro Alcocer.
General de Brigada.
Excmo. Sr. D. Vicente Juan Gómez.
Coroneles.
Sr. D. José de Aguilera y Pardo de Donleb
Sr. D. Julián Arana Irurita.
Sr. D. Juan León Gutiérrez.
Sr. D. José Enrique Rivas Fabal.
Sr. D. Pedro Curiel Palazuelo.
Sr. D. Antonio Suárez Abelleira.
Sr. D. Cándido Calvo Ulled.
Sr. D. Antonio Ristori Fernández.
Sr. D. Manuel Aúz Trueba.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Tenientes Coroneles.
Luis López Alvarez.
Arsenio López Barreiro.
Emilio Escuaín Sánchez.
Francisco Más Zandalinas.
Luis González Pubul.
Luis del Corral .Hermida.
Francisco Martínez de Galinsoga y Ros.
Ramón García Ráez.
,
Ramón Maroto Vendrell.
Arturo Hernández Gómez.
Ricardo Pita y de Ponte.
Arturo Cañas Conesa.
Luis Pérez Manso.
José Luis Perevra de Verges.
Antonio Martín' Giorla.
Miguel López Vera.
Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil.
Ramón Calderón de Ahumada.
Vicente García Charlo.
Francisco García Ráez.
Eduardo Gavira Martín.
Francisco Vázquez Domínguez.
ún.
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Carlos Arriaga de Guzmán.
Juan Pérez Hernández.
Juan Fernández Castelló.
('omandantes.
Fernando Viguera Martín.
Adolfo Marqués Fernández.
Enrique Monreal Motta.
Antonio Lerma Gurtubay.
José Morales Moret.
. José Ramón Cal Buceta.
. José Rincón Domínguez.
. José Cereza Oliván.
. Miguel Yáguez Sobrino.
. Juan Galán Cano.
▪ Manuel Conde Quintas.
1. Guillermo Estarellas Marcús.
1. José Luis Sobrón González.
). Ramón Almazán Climent.
). Wenceslao., Colom Mar.
). losé Manuel 011eros Castell.
). José Manuel Fidalgo Fernández.
). Justo González Olaberri.
). 'Manuel Monzó Francés.
). Juan Gutiérrez Montes.
). Luis Hervella Tovar.
D. Antonio J. Corral Baena.
D. Rafael Dezcallar Blanes.
D. Mateo Palliser Pons.
D. Rafael López-Sors y López-Llanos.
D. Ignacio Pardo Mille.
D. José Rubí Maroto.
D. Antonio Tuñón Cruz.
D. Abelardo Blázquez Barajas.
D. Ramón Fernández de Betoño
naza.
D. Carlos Fiol Mencós.
D. José Adolfo Cañas Conesa.
D. -César Moreno Palacios.
D. Francisco J. Burgos Díaz-Varela.
D. José Aparicio Aparicio.
D. justo Pérez Ortiz.
D. Eaime Castañer Enseñat.
D. -Fernando Pérez Ortiz.
D. Miguel Checa González.
D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
D. Alvaro de Medina y Fernández de Castro.
Pérez de Are
Capitanes.
D. Manuel Roldán Moscoso.
D. Manuel de la Rocha Mille.
D. Marcos Ruiloba Palazuelos.
D. Eugenio Jáudenes Agacino.
D. Ramón Doval Iglesias.
D. César Ratón Miguel.
D. Miguel A. Montojo y Martínez de Hervás.
D. José María Millán Sevilla.
I). José María Coba Revilla.
D. Carlos Calderón López.
D. Juan Jesús Castilla Polo.
D. Manuel Nuche Pérez.
D. Alfredo Lissarrague Novoa.
D. José Manuel Medina Marco.
D. Joaquín González de Canales López.
D. Vicente Freire Méndez.
D. Rafael Sanz Mozas.
D. Domingo Espejo Portero.
D. Inocencio Gómez Fernández.
D. Agustín Gual Truyols.
D. Juan Ruiz Liñares.
D. -Angel Oliver Villar.
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán.
D. Emilio Herrero Santiago.
D. José Conchado Fraga.
D. Antonio Luna Espiñeira.
D. José Moreno Reyna.
D. Antonio Chao Pérez.
D. Narciso Carreras Mata.
D. Antonio Escudero Torres.
D. Pablo Ibáñez Freire.
D. Guillermo Ante Alonso.
D. Luciano Prieto Alonso.
ID. Víctor Gutiérrez Jiménez.
D. T Mezquita Forés.
D. Alfredo Díaz del Río Darnell.
D. Rafael Nuche Pérez.
D. José Suárez Abelleira.
D. Luis Ocaña Müller.
D. Federico Baeza Morales.
D. Enrique Alcalde Huerta.
D. Enrique León Gómez.
D. Antonio Ríos Conde.
D. Manuel Sánchez-Mellado Castro.
D. Angel Carlier Vea-Murguía.
D. Benito Palliser Pons.
D. Arturo Villada de la Granja.
D. Eusebio Abad Quintana.
D. Isacio Rodríguez Agúndez.
D. Jesús María Pérez Ortiz.
D. Lorenzo Mata Pinilla.
D. Manuel Lafuente Almazán.
D. Manuel de Pando Caballero.
D. José de la Iglesia Valera.
D. Alejandro Anguiano Villalba.
D. José Bailón Díaz.
D. iMiguel Palliser Pons.
I). Argimiro Allegue Regueiro.
ID. José Maura Gutiérrez.
D. 'Esteban Bagó Alsina.
D. Francisco Valdecantos López.
D. Adrián González Manzano.
D. César Otero Valcárcel.
D. Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
D. Antonio Campos Almendros.
D. Santiago Bolívar Sequeiros.
D. Andrés Broncano Peña.
D. Bartolomé Guasch Tur.
D. Rafael Blanco Moreno.
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1). Gerardo Núñez Alonso.
D. José García Arias.
I). José Fernández Gaytán.
D. Antonio Martínez Lejeume.
D. Ricardo Olivera de la Cruz.
D. Jaime Sanguino Porcel.
1). José Torres Martín.
D. 'Antonio Martín Fabre.
I). José Salvadores Casal.
1). Enrique Fernández de Mesa y Montijano.
D. Rafael Larios Fernández.
D. Manuel Navarro Figueroa.
D. Manuel Miranda Frey.
D. Vicente Orti López.
I). Luis Ferraro Jiménez.
D. José Sánchez Caraballo.
D. Francisco Berral Logroño.
D. Vicente Vaamonde Mallo.
I). Modesto Pozuelo Millán.
I). josé Suárez Egea.
D. Benigno Carreras Caballo.
D. Federico Pareja López-Cozar.
D. Agustín Moreno Páramo.
D. Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas.
D. Victoriano Pérez Gutiérrez.
D. Luis de Vierna Pita.
D. Ricardo de la Guardia y Uya.
D. José Moro González.
D. Rosendo Yáñez Arocha.
D. Francisco Espinosa Cabezas.
D. Dionisio Peñarrubia y Ponce de León.
D. Luis Jiménez Moreno.
D. Enrique Bianchi Obregón.
D. José Luis Prada Bajo.
D. Juan Antonio Ruiz-Falcó López.
D. José Díaz García.
D. Pedro Rodríguez León.
D. Jesús Peiró Artal.
D. José Guasch Juan.
D. Isidro Zufiaurre Coque.
D. Pedro Montaner Sureda.
D. Francisco Castañer Enseñat.
I). José Luis Iglesias Míguez.
D. Francisco González Ibáñez.
D. Oreste José Redondo Cid.
D. Gabriel Campomar Gili.
D. Darío Serrano Varela.
D. Eustaquio Domínguez Alvarez.
D. Adolfo Mateo Bermejo.
D. Guillermo García Docampo.
D. Antonio Borobia Garrigosa.
D. Rafael Lozano Cabo.
D. Ramiro San Martín Deza.
D. Cándido A. Rodríguez Alonso.
D. José Guerra González.
I). Cándido Esteban Gutiérrez.
D. Francisco Bueno Sanabria.
D. Adolfo Rodríguez Caravaca.
D. Joaquín Gratal Núñez.
D. Enrique Taviel de Andrade y Delgado
17.
D.
1).
D.
D.
D.
l).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Angel Alvariño Gómez.
Mapálico Alonso Salgado.
Alberto Viñas Camps.
José María de Heras Antón.
José Seijo Rodriguez.
Ezequiel Dávila Tamayo.
Eduardo Carreño Montero.
Andrés Parejo Muñoz.
Pedro Pradas Pelegrín.
Luís Pazos García.
Mariano Fernández Portillo.
Juan García Marchán.
Emilio Romero Salgado.
Ildefonso Cotrina Bolívar.
Tenientes.
D. Alfonso Muñoz Ramírez.
D. José María Rivera Buxareu.
D. Rafael Ruiz Fernández.
D. Juan de Dios Artacho Fernández.
D. fosé Góngora Rivero.
D. José Costa Ribas.
D. Eduardo Núñez Rodríguez.
D. Manuel de la Fuente Morales.
D. Mateo Oliver Amengua].
D. Leopoldo Cal Buceta.
D. 'fosé Cuevas Fernández.
D. Camilo Fernández Armesto.
D. Miguel Díaz Valero.
D. José de la Cruz Agustí.
D. Francisco Jiménez Haro.
D. José Lúgaro García.
D. Fernando Bugatto Rambla.
D. Juan Ortiz Cuerda.
D. Juan Azcárate Rodríguez.
D. Antonio Silvar Casal.
D. Miguel Montáñez Sánchez.
D. Antonio Hermoso Navarro.
D. Ubaldo Nava Varela.
D. Antonio Madrigal Gutiérrez.
D. Antonio Acosta Suárez.
D. Manuel Muñoz Hurtado.
D. Ignacio Abréu Fernández.
D. Martín Martín López.
D. Lucio Adolfo Abarca Nocito.
D. Virgilio Riquelme Barrachina.
D. Isidro Barseló Calvo.
D. Angel Esteban de la Fuente.
D. Ramón Roa López.
D. Luis Fernández-Ampón Guisández.
D. Antonio Gómez Ortega.
D. Victoriano Bagaces López.
D. Francisco Saborido Díaz.
D. Juan José Abréu Páramo.
D. Alfredo Herrera Escríbese.
D. Joaquín Villa Domínguez.
D. Generoso Romero García.
D. José Peláez Mellado.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Baltasar Gómez Alvarez.
Víctor Martín Giorla.
Antonio Molina Murillo.
Fernando Ruiz Díaz.
Francisco Bogas Lorenzo.
Pedro Vázquez Mendoza.
Francisco Vázquez Reina.
Antonio Hernández Guillén.
Mariano Ramírez Alonso.
José Turpín Murcia.
José Urdiales Vargas.
Antonio Sánchez Vergara.
José Pérez Mira.
Ramiro Espín Carrascosa.
Raimundo Cabello García.
Marcos Fernández González.
Carlos Cendán Rodríguez.
José Antonio Borrego Gutiérrez.
Víctor José Castro Castro.
Emilio Charlo Sánchez.
José Pérez Daza.
Juan Gil Mora.
Manuel de la Cruz Hermosilla.
Antonio Martínez Checa.
José Gil Porta.
José Aragón Marín.
Miguel Gómez López.
Salvador Bracho González.
Paulino Sánchez Bontempiri.
Higinio Yáñez Quintana.
Antonio Barcia González.
Rafael Domínguez Arias.
Vicente Díaz Galán.
José Casal Sánchez.
José Serván Rodríguez.
José Torres Rendón.
Francisco Mena Ríos.
.Juan Luis Gil González.
Rafael Martínez Ruiz.
Director de Música de primera.
D. Francisco Escobar Díaz.
Directores de Música. de segunda.
D.
D.
D.
Ciríaco Juez Rojas.
Juan Escartí Castañer.
Ramón Sáez de Adana y Lauzurica.
Director de Música de tercera.
D. Sebastián Zaragoza López.
ESCALA COMPLEMENTARIA
Coroneles.
Sr. D. Camilo González Rodríguez.
Excmo. Sr. D. Gerardo Barro Pravia.
Tenientes Coroneles.
D. Ignacio Gavira Martín.
D. Mariano Camazo Romo.
D. Luis Cantalapiedra y Fernández de Toledo.
Comandantes.
D. Adolfo Millán Fiol.
D. Oscar Fojo Campos.
D. Manuel Romero Fabre.
D. Ramón Gómez Moled°.
D. José Fernández Ramírez.
D. Antonio Vázquez Pantoja. -
D. Rafael Saura Rodríguez.
D. Ramón Rebollar Fernández.
D. Artemio Lozano Escandón.
D. Manuel Bengoa Pérez.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Capitanes.
Agustín Martínez Piñeiro.
Juan Benítez Acevedo.
José Pérez Trigán.
Manuel Gómez Mariscal.
Francisco Pérez Alonso.
Francisco Roncero Aceytuno,
Emilio Colombo Mellado.
Francisco Gómez Alonso.
José Lanza Robles.
Antonio Parra Fernández.
Alfredo Porto Armario.
Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
Ignacio Pérez Romero.
Rafael Duarte Blanco.
José Luis Moya Fernández.
Eusebio Muñoz Albaladejo.
Mateo Perelló Perelló.
Lorenzo Arbona Pujadas.
José Moure Moure.
Tenientes.
D. Juan Robledo Luján.
D. Joaquín Montaner Delgado.
D. ,José Ramón Núñez Mille.
D. Ricardo Palazuelos de la Sierra.
D. Federico Aznar Ardois.
D. Manuel de Diego García.
D. Francisco Yago García.
D. Eloy Rodríguez Rodríguez.
D. José Luis Calderón Verdugo.
Madrid, 28 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone que el Brigada de Infantería
de Marina D. José Rebollar Muiño continúe des
tinado en el Tercio del Norte.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
A propuesta del excelentísimo señor Almiran
te jefe de la Jurisdicción Central, se dispone que
el Brigada de Infantería de Marina D. José Tellado
Fandiño continúe destinado en el Batallón del Mi
nisterio.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
A propuesta del excelentísimo señor Almiran
te Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que el Brigada de Infantería
de Marina D. Emilio Martínez Gesteira continúe
destinado en el Tercio de Levante.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena e Inspector General de
Inflintería de Marina.
Se dispone que el Sargento de Infantería de
Marina D. Angel Novo Cadenas cese en la Inspección General del Cuerpo y pase destinado al Ba
tallón del Ministerio.
Madrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infante-ría de Ma
rina.
E
Tropa.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao por los
mares de Terranova e Islandia, en buques de la
Página 1.039.
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
Juan Fernández Iserme, destinado en el Tercio del
Norte, de acuerdo con lo dispuesto en las Reales
Ordenes de 2 de febrero de 1927 y 28 de marzo
de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, respectivamente)
e Instrucción de Organización del Estado Mayor dela Armada número 185, de 11 de junio de 1945,
y en las condiciones que en dichas disposiciones se
establecen.
11/1adrid, 28 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINTSTF,RTOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Existiendo en la actualidad dos plazas
vacantes de Ingeniero Geógrafo en la última cate
goría, para cubrir destinos en provincias o en Ma
drid, y cuya provisión se considera conveniente,
Ella Presidencia, de conformidad con la propues
ta de esa Dirección General, ha tenido a bien dis
iir que se convoque concurso reglamentario de
méritos-para la provisión de dos plazas de Ingenie
ros segundos del Cuerpo Nacional de Ingenieros•Geógrafos, jefes de Administración Civil de tercera
clase, dotadas cada una con el sueldo anual de die
ciséis mil ochocientas pesetas más una mensualidad
extraordinaria en diciembre, con sujeción a las ba
ses siguientes :
Primera. Las vacantes a cubrir corresponden, ordenadamente, a los turnos que a continuación se
expresan :
Primera vacante : Al turno décimo, entre Ingenieros Industriales.
Segunda vacante : Al turno undécimo, entre Jefes
y Oficiales del Cuerpo General de la Armada o Di
plomados de la Escuela de Estudios Superiores deMarina.
Segunda. Los aspirantes habrán de ser españoles, varones y tener más de veintitrés arios de edad
y no exceder de los treinta y cinco el día en que seprodujo la vacante a cubrir. A dicho efecto se considerarán referidos los citados límites de edad al22 de abril del presente año, para los de la primeravacante, y al 26 de mayo último para los de la segunda.
Tercera. Las instancias, dirigidas al ilustrísims-)señor Director General del Instituto Geográfico y
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Catastral, deberán ingresar en el Registro de dich.{.
Dirección General antes de las trece horas del día
31 de agosto próximo, y habrán' de ir acompañadas
de los documentos siguientes :
a) Título profesional correspondiente de su ca
rrera o certificación de haber aprobado los ejerci
cios- necesarios para obtenerlo, aplazándose, en este
último caso, la presentación del título hasta el mo
mento de la toma de posesión, si el solicitante obtu
viese el ingreso como Ingeniero Geógrafo.
b) Certificado de estudios académicos en el que
consten todas y cada una de las calificaciones obte
nidas, asignatura por asignatura, la puntuación fi
nal lograda y, si ello constase, el número de indivi
duos qué componen la promoción a que pertenezcan
y puesto obtenido en la misma.
Será necesario demostrar el haber aprobado las
asignaturas siguientes : Cálculo diferencial, Cálculo
integral, Cálculo de probabilidades, Geometría ana
lítica, Geometría descriptiva, Mecánica racional, Fí
sica, Topografía, Geodesia, Astronomía geodésica,
Idiomas (inglés o alemán) y Dibujo lineal.
Estas asignaturas deberán haberse aprobado for
mandoparte todas ellas del plan de estudios de la
carrera por la que adquieren el derecho a concursar
a plazas de Ingeniero Geógrafo. Si todas ellas no
figuran en el citado plan de estudios, las que falten
podrán haberse aprobado fuera de él (siempre que
su número no sea superior a tres), en las Escuelas
Especiales de Ingenieros Civiles, Arquitectura, Fa
cultad de Ciencias, Escuela Politécnica del Ejérci
to, Escuela de Geodesia y Topografa del Ejército o
Escuela Central de Idiomas.
c) Certificación del Registro Civil del acta de
nacimiento, debidamente legalizada, si no está ex
pedida dentro de la demarcación de la Audiencia
Territorial de Madrid.
d) Certificación negativa de antecedentes pena
les, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
e) Certificado facultativo, expedido por un Mé
‘dico del Cuerpo de Sanidad Civil, acreditativo de
no tener defecto físico alguno que le imposibilite
para el ejercicio del cargo de Ingeniero Geógrafo,
ni de padecer enfermedad contagiosa.
1) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Cuerpo o Corporación, en virtud de
expediente o Tribunal de honor.
Cuarta. Los solicitantes deberán acreditar de la
manera más completa posible los servicios prestados
al Estado y los méritos científicos que posean.
De igual manera, aquellos aspirantes que se con
sideren incluidos en alguno de los grupos que es
tablece la Ley de 17 de julio de 1947 sobre provi
sión de plazas de la Administración del Estado, de
berán unir a sus instancias la documentación acre
ditativa correspondiente, expedida por las Autori
dades u Organismos competentes, según las dispo
siciones vigentes en la materia.
Quinta. No serán tomadas en consideración las
instancias que no se ajusten a las bases de esta con
vocatoria o no vengan acompañadas de la documen
tación exigida, a menos que toda o parte de ella obre
ya en los Archivos de la Dirección General del Ins
tituto, Geográfico y Catastral, por haberla presenta
do ya en concursos anteriores, en cuyo caso deberá
expresarse así, clara y detalladamente, en la soli
citud.
Se tendrán por no recibidas y, por tanto, no se
cursarán, aquellas instancias en las que se soliciten
gracias o dispensas que estén en oposición con las
bases de esta convocatoria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1953.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geográfico
y Catastral.
( Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 3.935.)
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